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Santrauka. Straipsnyje analizuojamas Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės, arba Tarmyno, kalbi-
nis pagrindas. Kuriant Tarmyno modelį, remtasi Kauno rajono, kaip svarbios bendrinės lietuvių kalbos raidai 
zonos, kalbiniu variantiškumu. Kauno rajono teritorija iki šiol dialektologų sistemiškai netirta, todėl tyrimas 
aktualus vertinant bendrinės kalbos ir vietinių variantų sąveiką, jo išvados reikšmingos prognostiniams lietuvių 
kalbos modeliams. Geolingvistikos metodais atlikta analizė atskleidė Kauno rajono horizontalųjį ir vertikalųjį 
variantiškumą. Remiantis tradicinių šnektų ypatybėmis ir jų sklaida naujuosiuose tarminiuose dariniuose, iš-
skirti keturi kalbiniai arealai. Jų skiriamosiomis ypatybėmis laikytinas ilgųjų balsių trumpinimas nekirčiuotose 
galūnėse ir junginių le, lė kietinimas. Nustatyta ir vietinių lenkų kalbos šnektų įtaka dabartiniams kalbiniams 
variantams. Straipsnyje taip pat trumpai pateikiamos tarminių ypatybių eksplikacijos Tarmyne galimybės: 
garso įrašų transkripcijos ir Tarminių ypatybių vartojimo dažnio anketa.
Reikšminiai žodžiai: geolingvistika; lietuvių tarmės; vakarų aukštaičiai; Kauno rajonas; tarmių duomenų bazė.
The Linguistic Variability of the Kaunas District: The Basis for the Development of the 
Tarmynas Model
Abstract. The article analyses the linguistic basis of the Tarmynas, the database Lithuanian local language 
variants. The development of the database model was based on the linguistic variability of the Kaunas district 
as an important zone for the development of Standard Lithuanian. Until now, the territory of the Kaunas 
district has not been systematically studied by dialectologists; therefore, the study is relevant in assessing 
the interaction between Standard language and local variants; the conclusions drawn are significant for prog-
nostic models of the Lithuanian language. The analysis performed by the methods of geolinguistics research 
showed a significant horizontal and vertical variability of the Kaunas district. Based on the characteristics 
of the traditional dialects and their spread in the new dialectal structures, four linguistic areas of the Kaunas 
district were distinguished. Their main distinguishing features are the shortening of long vowels in unaccented 
inflexions and the hardening of the compounds le and lė. The influence of the local Polish dialects on the cur-
rent linguistic variants was also identified. The possibilities of the explication of the dialectal phonetic features 
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in the database are also briefly presented: transcriptions of acoustic recordings and a questionnaire about the 
frequency of usage of the dialectal features.
Keywords: geolinguistics; Lithuanian dialects; Western Aukštaitian sub-dialect; Kaunas district; dialect 
database.
Įvadinės pastabos








ArcGIS  (žr. ArcGIS, ArcGIS Online)  pagrindu kuriamas Lietuvos vietinių kalbos 












tikslas  –  geolingvistikos metodais  išanalizuoti Kauno  rajono  vietinių  kalbos 
variantų įvairovę ir ja remiantis pateikti fonetikos ypatybių eksplikaciją Tarmyne. 
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1. Kauno rajono kalbinis variantiškumas:  
tradicinės šnektos ir jų diferenciniai požymiai


























4  TFA ženklus, naudojamus  lietuvių  tarmių garsams  žymėti,  žr. Bakšienė, Čepaitienė, 2017, p. 105–135; 
Bakšienė, 2019, p. 7–26.
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o aukščiau linijos esančiose šnektose ši opozicija neutralizuojama, tariami trumpieji 
balsiai. Iš šiaurės plitusi nekirčiuotų galūnių balsių trumpinimo banga laikoma viena 
iš  svarbiausių  ypatybių,  lėmusių  lietuvių  tarmių vokalizmo,  akcentuacijos  ir  net 
morfologijos sistemų susiformavimą. Izofonė horizontaliai kerta ir Kauno rajoną, 
atribodama pietinę ir šiaurinę jo dalis (žr. 3 pav.).
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3 pav. Tradiciniai tarminiai arealai Kauno rajone. Adaptuota pagal šaltinius: KRS.lt; LKA, 
1982
1 lentelė. Kauno rajono arealų skiriamieji požymiai
Ypatybė
Arealas
Nekirčiuotų galūnių balsių 
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iš  įvairių vietų. Todėl vyriausiųjų pateikėjų kalboje pasitaiko  ir  ypatybių, kurios 
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būdingos tolimesniems gyvenamiesiems punktams, dabar atsidūrusiems jau dešinėje 
Kauno marių pusėje, – Rumšiškėms (LKA536), Kruoniui (LKA554), Darsūniškiui 
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Arealo kalbinį kraštovaizdį papildo ir daugiakalbiškumo aspektas. Vilkijos apy-
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2. Kauno rajono šnektų fonetikos ypatybių iliustracija Tarmyne:  
transkribuoti tekstai
Anksčiau aptartas tyrimas atskleidė, kad Kauno rajono kalbiniam kraštovaizdžiui 















2 lentelė. Vareikonių punkto (LKA470) tarminiai atitikmenys 
BK garsas Tarminiai atitikmenys Pastabos
Vokalizmo ypatybės
Kirčiuoti kamieno [ɪɛ], [ʊɔ] 
[1ˈsʲʋʲɪɛstɑs], [1ˈdʊɔnɑ]
[ɪɛ], [ʊɔ]
Nekirčiuotas kamieno [ɪɛ] 
[ʃʲɪɛˈnʲɛːlʲɪs]
[ɛ]/[æ] dažnas, įprastas tradicinei tarmei
[ɪɛ] dažnas, daugiau vartojamas jaunesniųjų
[e̞̞̞] retas
[i] labai retas
Nekirčiuotas kamieno [ʊɔ] 
[pʊɔˈdʊkɑs]
[u] dažnas, įprastas tradicinei tarmei
[ʊɔ] dažnas, daugiau vartojamas jaunesniųjų
[o̞] retas
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BK garsas Tarminiai atitikmenys Pastabos
Vokalizmo ypatybės
Nekirčiuoti nosinės kilmės 
kamieno ir atvirosios 
galūnės [ɑː], [ɛː] [ʒɑːˈsʲɪs], 
[tʲɛː2ˈsʲɛʊˑ], [1ˈtʲeːʋɑː], 
[ˈlɑːpʲɛː]
[ɑ], [æ]/[ɛ] dažni, įprasti tradicinei tarmei
[ɑˑ], [æˑ]/[ɛˑ] reti, dažniau pasitaiko jaunesniųjų kalboje
[ɑː], [æː]/[ɛː] labai reti, gali pasitaikyti tik atskirais at-
vejais
Tvirtagaliai kamieno 
[ɐnˑ], [ɐmˑ] [2ˈrɐŋˑkɑː], 
[2ˈkɐmˑpɑs]
[ɐnˑ], [ɐmˑ] dažni, įprasti tradicinei tarmei
[ɑnˑ], [ɑmˑ] labai reti, pasitaiko tik atskirais atvejais
[ɑˑn], [ɑˑm] labai reti, pasitaiko tik dėl kontaktų su 
lenkakalbiais
Kirčiuotas kamieno ir 
galūnės [eː] [1ˈtʲeːʋɑs], 
[kʲeː2ˈdʲeː]




labai retas, pasitaiko tik dėl kontaktų su 
lenkakalbiais









[ʊ̞] [o̞] [o̞ˑ] [oˑ] [oː] [ɔˑ] [ɔ]





3. Tarminių ypatybių vartojimo dažnių anketa – Kauno rajono fonetikos 
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Klausimyną sudaro penkios dalys: Vokalizmo ypatybės: kirčiuoti balsiai; Vokalizmo 
ypatybės: nekirčiuoti balsiai; Vokalizmo ypatybės: dvigarsiai; Konsonantizmo ypatybės 
ir Prozodijos ypatybės.
Kiekvieną TYVDA  dalį  sudaro  klausimai,  iliustruojantys  tarmių  ir  patarmių 
skiriamąsias  ir  kitas  svarbesnes,  atskiroms patarmėms būdingas,  ypatybes. Klau-










5 pav. TYVDA kirčiuotų balsių dalies fragmentai (sukurta straipsnio autorės)


















taičių  kauniškių  ir  šiauliškių  šnektos,  jų  ypatybių  apraiškų užfiksuota  daugelyje 
tirtų vietinių bendruomenių. Tarmiškiausios ir geriausiai išlaikiusios senajį kalbinį 
klodą vietovės lokalizuojasi vakarinėje rajono dalyje, tokiomis laikytinos Čekiškės, 
















Projektą  „Lietuvos  vietinių  kalbos  variantų duomenyno modelio  sukūrimas“ 
(2020–2021, vadovė dr. Agnė Čepaitienė) remia Valstybinė lietuvių kalbos komisi-
ja iš Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos lėšų. Straipsnyje 
aptariamas tyrimas taip pat atliktas šio projekto lėšomis.
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